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REDACŢIA 
irad, DEÁK Ferencz-uteza nr. 20. 
AB0XAME5TUL 
Pentru Austro-Ungaria: 
pe un an . . . 20 cor. 
pe 1'2 au . . . 10 , 
po L/4 an . . . •> , 
pe 1 luna . . . tJ , 
S-ril de Dumineca pe an 
4 coroane. 
Pentru România şi străină­
tate pe an 40 franci. 
üanuanrlpte na so înapoiază. 
POPORULUI 
ADMINISTRAŢIA 
Ar»d, Deák Ferenos-atom nr. SF. 
IXSERŢITJTSILEJ 
de un şir garmond: prima 
data 14 bani; » doua oară 
12 bani; a treiq osrîi 8 b. 
de flecare publuat iuno. 
Atât abonamentele, cât şi 
inserţinnile sunt a se plăti 
înainte în Arad. 
Telefon pentru oraş şt comitat 50 2 
Scrisori nefrAaoate nn 00 primesc 
Patriotismul Saşilor. 
De când au intrat Saşii „verzi" în 
Dieta, prt sa maghiara eate cumplit de 
a larmata împotriva „uneltirilor* şi „tră­
dărilor* Saşilor din Ardeal. Guvernul 
a sărit şi el la mijloc, găsind prilej 
prielnic pentru a câştiga merite 
neperitoare. Ce poate ü adică mal lău­
dabil pentru ua guvern, decât să de-
mascheze şi eă întemniţeze pe „trădă­
torii de pa t r ie" . 
Şi aşa ne pomenirăm cu o s t r ie 
în t reagă de proeese in contra Saşi­
lor, cu osânde grele şi exilări chiar. 
Acum, Su sërbatorl, il vezurăm 
apo? şi pe contele Apponyi dăscaiin-
du-1 şi ei pe Saşi. Nobilul c^nte pare 
eă şi-a aies specialitatea de a i dăs­
căli pe Germanii d,n s t a t u l ungar. 
Astă-toamna colindă adică pe ia Şv&bii 
din Bănat-, puţin după aceea scrise 
epistola pentru lămurirea p r i m e j d i e i 
germano c i n apusul ţoi il ; s e d u s e a p u l 
Bă presidk ze ?s(îunarea g e n e r a l a d e l à 
Pojon a Kulturegyietului. Numai de 
S ^ I nu s e interesase. Prin epistola 
din „Brassói Hirlap* se roşii, în cele 
dia urma, şi asupra „uneltirilor" Sa­
şilor din Ardeal. P e cel „verzi* ii 
proclamă pur şi simplu „trădători", 
faţă de cari „massa cuminte a popo­
rului sas" ar trebui să ia posiţie, sa l 
desavueze adică şi nici la un caz să 
nu ia solidaritate cu el. 
Se Înţelege că organele săseşti 
nu put să lase fără rèspuns scrisele 
lui AppoDyi. 
P resa maghiară, sub titlul patrio­
tismul Saşilor, şi înregistrează un pa­
sagiu din „Siebenbürgisch Deutsches 
Tagblatt", care In numurul sëu delà 
29 z ice : 
„Saşii resping ori-ce federalism. 
Saşii stau pe basa naţiunei mughiare 
politice unitare şi se tem numai de 
tendenţele de unificare a limbel. Intre 
Saşi nu sunt duşmani al patriei. 
Ci în lumina aceasta apar numai cei 
cari în contra primejdiei adevörate 
oii închipuită EU apără cu prea mare 
patimă. A-l desarma pe aceştia ar fi 
o nedreptate. B însa la loc a-l face 
atenţi să fie liniştiţi, moderaţi şi 
să înconjure fapte căror s'ar putea 
da o interpretare greşită. 
Cel mal moderat ziar săsesc deci 
i espingü invitarea sirena! politicei na­
ţionale maghiare. . . Tinerii Saşi, 
„verzii", cum li-se zice, nu vor fi des-
avuaţi de betrâni şi cu atât mal puţin 
de obştea, de poporul delà sa te . No­
bilul conte zadarnic şi-a instrunat lira. 
Intre Saşi nu găseşte public. 
Un lucru tot s'a ajuas. Dacă Un­
gurii au mul avut adică vre o îndoială 
&supra solidarităţii diferiteler naţio­
nalităţi, cari „naţiunea politică uni­
tura maghiară" n'a înţeleg ca să se 
lupédé de ИшЬа, religia şi obiceiurile 
lor, apoi chiar cuvintele de mai sus 
&le Saşilor patrioţi sunt un memento... 
Cât sunt de riraizi m a exprima ceea-ca 
cugeta, cel delà organul sibian o spun : 
ne temem numai de tendenţele de unificare 
a — limbei, va sa zică de stăruinţele 
ce depun diferitele asoeiaţiunl, gu­
vernul şi întreaga societate şovimata 
pentru a-I nibghiariăa şi pe Saşi, d'o-
potrivă cu celelalte naţionalităţi. 
Doar nu mal departe decât alaltă-
erl, un ziar din Budapesta ţ ip i in gura 
mare câ ce obrâzuicie este aceas ta : 
în Braşov şi Sibiiu sunt mal multe 
firme — Băseş t i ! ? . . . 
Că Saşii nu sunt pentru federa­
lism, asta-l puţină mângâiere pentru 
Unguri. Pentru-ca atunci, când curen­
tul se va fi pornit în sensul cum re­
cunoaşte chiar Dr. Czirbusz câ e drept 
să se pornească, nu vor fi nici Saşii 
destul de tari pentru a-l opri pe loc. 
Şi peste tot, credem că dacă In 
trecut nu s'au lăsat ademeniţi Saşii 
de concesiuni ce ii-s'a făcut orll i-s 'a 
pus în perspectivă, cu atât mal puţin 
se vor lăsa ademtniţ l de frumosul 
bariton al contelui Apponyi. Pentru-că 
eate învederat : nobilul conte le cere 
şi el nu numai credinţă legilor şi 
dragoste pentru patrie, ci jertfirea in­
dividualităţii etnice pe altarul şovinis­
mului intolerant. 
Apponyi ştie e l foarte bine, că 
nu le poate t rece Saşilor prin gând 
să graviteze spre — Germania. Dacă, 
cu toate acestea-I acuza, este ca să-I 
teioriöeza şi să poată ameninţa cu 
puterea de stat. 
Ameninţărilor Saşii, nu ne îndoim, 
v e ; réspunde nu numai cu — articole 
de jurnal, ci prin fapte : adunânduse 
tot cu m^l multă forţă în giurul celor 
de cari prin şirete apucături condu-
cetorii politicei de stat ar voi s ă i 
desfacă. Leandru. 
Clerul României şi Ţarul. „Bu­
dapesti Hirlap1' delà 30 Decemvrie pu 
blică un articol în care scrie: 
„Cu prilejul zilei Sale onomastice, 
la 20 bec, prelaţii României din Iaşi 
au trimis Ţarului o telegramă. Acesta 
e primul cas că clerul României feli­
cită pe Ţar... Textul telegramei se 
ţine în mare secret... Pentru guvernul 
României, se înţelege, întreagă această 
demonstraţie panslavistă a făcut o 
neplăcută suprindere-'... 
Şi aşa mai departe, o poveste în-
\ treagă. 
\ Noi credem că jziarul budapestan a 
! fost păcălit! Intâiu de toate în Iaşi e 
un singur prelat : mitropolitul ! Nici a-
cesta nu e însă —panslav, şi cu atât 
mai puţin capabil să facă guvernului 
surprinderi neplăcute şi să facă prin 
subalternii sei propagandă — panslavă. 
Momente istorice. 
Cu prilegiul discuţiei asupra răs­
punsului la Mesagiul regal, precum şi a 
propunerii dlui Ferichidi, preşedinte al 
Camerii române, de a se ridica un mo­
nument eroilor căzuţi la Plevna, dl D. 
A. Sturdza, primul ministru, în şedinţa 
delà 30 Noemvrie v. a Camerii a rostit 
următoarea vorbire : 
Dl Dim. Stardza preşedinte'e consi­
liului : D-Scr deputaţi, multe cestiual s'au 
agitat in cursul desbateriior lëspunsului la 
Messgul Tronului; eu cred însă că, delà 
încăput şi fără întrerupere, s'a dovedit că 
no! toţi am stat şi stăm sub se mnul züel de 
28 Noemvrie, că no! toU am stat şi stăm 
aal parola „Plevna", sub amintirea acalor 
fapte a căror mărime va creşte necontenit 
cu impui ce ne depărtează de isbânzile ob­
ţinute de oştirea română pe pămentul de 
d,acolo de Dunăre. (Aplause). 
Da ! etăm astăzi încă cu toţi! s u b eœo-
ţiunea caldtï cuvântări a preşedintelui ace 
stei adunări, care a m s u f l i ţ i t nu nurca* ma­
joritatea, dar şi minoritatea, şi a produs un 
vot unanim al represent&ţiunilor ţSrel, ma-
nifestaţiuna rară, dar înălţătoare pentru sim-
ţimintele patriotice ce cuprind nsţiunea. 
(Aplause). 
8'vănd cu toţii sub parola „Plevna", nu 
Baë pet despăiţi nici eu da densa, şi viţi 
admite s ă expun, !n scurt, semnifL'area ace­
s t e i parole, pentra ca să ajung Ia part-a 
practică a verbire! melo. 
Legislatori!, guvernele, treba» să fie 
Intinţe da toate oameni practic! şi s ä n u 
S i Î n f u n d e la teorii atbaloase: î n d r e p t a r e a 
gând.rilor noastre asupra faptelor uooi nt% 
ţiars! ne conduce а aşterne mal c u s g a r a n t ă 
rostul mersului el In trecut şi viitor. 
Dl preşedinte al Adunare! a vorbit de­
spre trecutul nostru, despre aceio timpuri 
car! au umplut o mare parte a secolului al 
19 lea ; аъ timpurile tulbjrate când eram 
incatuşsţ!, strivit! şi umilit*, când de abia 
Vf gatam ; de timpurile In cari eram аргонря 
necunoscoţ' de lumea cea mare şi In cari 
adese ori am fost puşi înainta ca obiect da 
compen^aţiune. Şi aceasta n u numai la în­
ceputul v« acului al 19 lea, ci şi dupS-сэ 
a r a trecut peste jumătatea Iul (Aplause). 
Posiţiune politică г.ц eveam ; posiţiune 
culturală E U aveam Viitorul ni-sa părea în ­
chis şi adesea ori bëtrâJt noştri s e uitau 
ia cer să vadă vre on semn spre b ;ne. 
Ear astPz!, ce diferenţă între acele 
timpuri şi cele aituale ! Sitasţiuaea este cu 
totul schimbată; şi sshmbarea şi-a căpătat 
e:ncţitmea definitivă In ziui de 28 Noem­
vrie 1877, pentiu că atunci s'a vödit In faţa 
lume?. (Aplause). 
Pentru a s j o E g e ia acea zi, R fost, 
era natural, o pregătire mare, şi a fost o 
muncă extra ord nară. 
Dar tocmai pentru că Ia acea muncă 
ti la această pregătire a luat naţiunea tn-
Din păţeniile mele ie „profesor". 
I. 
— Aş! dori dară să da! fetelor mele 
lecţii de limba franceză. 
— Brrl murmură în mine «viitorul 
soţ*. Ce nalbă mal au femeile lipsi de ma! 
multe limb!, când şi una ni-a dfj* prea 
multă ? 
Instructorul de profesie Insă, profeso­
ral viitor sa închină adine, descrise cu par­
tea de BUS a trupului un arc de 45%) Şi 
zise cu glas Înalt, şi plin de curtoazie : 
— Al toată dreptatea! Limba fran­
ceză ѳ una dintre limbile mal frumoase, şi 
omul numai câştiga poate Icsuşicd;i-şi-o. 
Mal ales pe buze de dame sună atât de 
dulce I (De, da. Ma! ales Insă dacă o ştiu ! 
glosa in mme .viitorul soţ") Eu nici num! 
pot Închipui o damă cuită, езгѳ să nu vor-
b afccă deiât o singură iimbâ.. Şi apoi e 
lucru notoiic, că dsmele au o deosebită În­
clinare spre limbi, şi le învaţă cu cea mal 
mare uşurinţ ... 
In tenorul ăsta sm mal vorbit câteva 
clipe ca o elocvenţă, de care m'aşi fi mirat 
şi eu, dacă n'aşî fi simţit in pungă .anti­
cipaţia pe douö luni". 
încă în ziua acea am început. 
Elevele mele erau fetele unul advocat 
de ungur şi nu ştiau decât ungureşte, in 
împrejurarea psta îmi pusesem nădejiea 
mea mal mare, şi anume din motivul, că 
cu votbiam uugnreşt» de tot slab, şi aşa 
nevoit să ш ё exprim mal mult franţuzeşte, 
elevele mele — gandiam in mine, — se vor 
obişnui cu sunetele ambii franetze. 
Era tocmai să spun câ'.e/a cuvinte de 
Introducere, să ne Înţelegem In privinţa gra­
maticei, când eleva mea mal mare. (Intre 
paranteze amintesc că cea mal mică avea 
15 ani) repet, voiam să spun ceva despre 
gramatieE, când eleva mea mal mare mo 
Întrerupe : 
— Te rog spune-mi cum se numesc 
franţuzeşte — .ilustratele ?* 
— „Cartea postales ilustróes", sau nu 
mal „cartea ilustréss", — löspunsel o leacă 
cam desconcertat. 
In ziua aceea n'a mal fost chip şi 
modru să aduc voi ba din nou la limba 
franceză. 
La sflrşitul săptămâni! cu toate aceste 
аш îsjuns In urmă să ce Înţelegem In pri­
vinţa gramatici, pe hz* căreia aveam să 
Îuv6ţăm ; am ales o gramatică germană. 
— Hlml gândiam In mine, o să g jun­
gem departe. Ele nu ştiu nici nemţeşte, eu 
nn ştiu ungureşte... Ci-o mal fi şi din asta ? ! 
Apoi am Început. Acest „apoi" era pa 
k mijlocul săptămânii a treia. O, şi cât nö-
c»z am mal avut să le aduc la priceperea, 
că topica limbii franci za se deosebeşte mult 
de topica limbel maghiare. Trebuia să le 
dau proposiţiile de tradus cam tn forma: 
, Van önnek az én lovamat fából, vagy azt 
én szomszédomnak-ét'su 
Ele sau puíniau de rîs, sau le tra lu­
ceau corect şi nu Înţelegeau nimie. Dar 
nie! nu liiveţau.. html cum să zic, nici nu 
inveţau .mult*... In luna a doua Încă chiar 
şi pe .j'aiwie", eu iubesc, II conjugau fala, 
cum de altminteri rar găseşti femeie, care 
şi tn praxă să nu mestece tn conjugarea 
lui ceva ton fals, disarmonic... 
MS nëcajam, eram aspru, më uitam 
de după ochielarl moros ca un moşneag de 
70 de an!, şi totul era înzădar... 
După o activitate profesorală de cinci 
luni mt-am dat apoi abzicerea. Afaceri ur­
gente më chiemau acasă şi nu ştiam de 
voi mal revevi. Le am mulţumit dară eleve­
lor pentru atenţia de care învredniciseră ex 
plicârile mele, pentru zelul şi sîrguinţa rază. 
(In gând am substras de doue ori cuvêntul 
„rară") şi am plecat, după ce dasem In de­
curs de cinul luni lecţii de francs ză fără 
nici un résultat. Adică staţi ! Cum fără re 
sultat ? 
Sfirşisem afacerile urgente peste aş­
teptare de iute şi la o septămână eram 
reîntors. 
Intr'o zi më întâlnesc apoi cu un prie­
tin pe care nu 1 vëzusem de vre-o 6 luni. 
Eram tn societatea unul coleg ungur şi vor-
biam ungureşte. 
— Bine, dar tu pe unde al umblat în 
vremea asta ? — шё întrebă acest prietin. 
— Eu? Nicăirl. De ee întreb!? 
— Dat bre ! omule, vorbeşti ungureşte 
ca un Ungur neaoş. Cum al învoţat limba 
asta grea In aşa scurtă vreme? 
— De, am.. a m . . . dat lecţii de fran­
ceză la nişte domnişoare de Uigurl — iam 
lëspuns încurcat. 
II. 
Ronumele meu de profesori de limbi 
începu a se lăţi prin oraşul tatreg. Im! mer-
seră vestea, că pe fetele unul advocat (ele­
vele de sus) tn 3 luni aşa le înveţasera 
franţuzeşti, încât convenind odată cu un 
Francez, acela le ţinu de patriote. Nu ştiu... 
poate!... Fapt e că şi azi ne salutăm tot 
cu „bon-jour'... 
Peste vară dam lecţii din latină şi ma­
tematică nepotului unul canonic. Intr'o zi, 
când veniam delà oră, më întâlnesc cu un 
coleg. 
— Bine, că te vöd I — Im! zise nu­
mai decât. 
— Ştiu o domnişoară, care ar dori să 
înveţe româneşte. E iată de român dar 
trăind mereu latre străini nu ştie bine ro­
mâneşte. Ef, ce zici? Să te recomand de 
instructor ? 
In loc de rëspuns l'am luat de braţ şi 
l'am condus tn berăria mal apropiată, unde 
i am plătit doue pahare de bere, do! co­
vrigi săraţi, o părechie d3 cârnăţel de Viena 
şi — Dar astea nu se ţin de chestie. 
Revin la obiect. 
Eleva mea nouă era fata unu! medic. 
Când m'am presentat să ţinem tntia lecţie, 
eleva mea şedea la pian şi cânta o piesă 
frumoasă, cum am înţeles mal târziu — 
compogiţie proprie. 
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ireagä o parte eonseientă, c o i H t a n t ä şi, c&nJ 
ora a cerut, energica, tocmai de aceea şi 
itsultatui, ziua de 28 Noemvrie, are pentru 
noi ш présent şi va păstra pentru noi 
şi ln viitor o mare însemnătate. (Aplause). 
in o bană jumătate a secolami trecut 
ui găseam in mijloca lune! mari întunecimi. 
Ua tio-care ţoaie, ca flecare popor care 
aa şi mai veue rostul Înainte, eram dinaintea 
uueî mari prăpăstii. 
In mijtocui acestui intunerec care ne 
cuprindea, o r&zä de lumină s'a ivit, iate 
ігьсаюйГа ca lumina fulgerului in mijlocul 
nopţel celei mal adânc!: Anul 1821. 
Atunci s'a vêzut, pántra cel ce voiau 
Bă priceapă, că nu suntem sdrobiţl cu d<s-
B^verşire, şi că viu şi viabil este încă po­
porul român. 
De atunci am păşit Înainte şi am stră­
bătut priu toate dificultăţile interne şi ex­
terne. Din an în an, virtutea reînviată a 
litiümului şi-a íacnt calea el, şi a crescut 
ш mărimea imprejai arilor, până ce Româna 
ы і &juus diuaiutea Pievuei cu Regele Carol 
aveau comanda supremă a oştilor aliate raso-
rc-mane. 
Atunci a răsărit un fapt, care in tre 
cuiul noauu m i s t m&I vôzuse: Participarea 
uuuäträ activă la ctesiegarea unei mari ee-
ö ü u l í europene. (Aplause). 
Acest mare Гарі işi poartă de aci 
шашіе consecinţele sale. a târn şt noi, ţeara 
Miicâ şi popor mic, la ioc în vedere, ca 
v j i u a e a noastră cumpănită, îu mijlocul 
...uriaiie popoare şi State. 
De aci Înainte, Í âad călătoiui va trece 
:>..<L, C'apitaia regatului, va vedea două mo-
viaüauiü represeiitând Începuturile şi Inte-
;і~и»іеа Etel noul a uinvierel şi legenerâ-
.VI Românit 1. (Aplause). 
Întâiul monument este cel dinDeaiui-
•і<.ш, unde au ostaş român, rănit de moarte 
. apărarea ţerel. e susţinut c u mâna pu­
nica ue Vicieri» care, ca sunetul trâm-
M , ; , unuLţ-i mmei câ s'a redeşteptat nea-
.iivii romanesc. (Aplause prelungite). 
Şi, ln cuianu, îu altă parte a Capi-
nu.ei se va vedea un al douilea monument, 
care a căpătat trup Însufleţit In luptele dm 
jurai Plevneî, sărbătorita după au pătrar 
ac secol, dincoace şi dincolo de Dunăre, 
cu simţiri patriotice înălţătoare. (Aplause vii). 
Dar de ce numele acesta de Plevna 
are azi an teaunet atât de tare pentra noi 
— el, nume necunoscut lu istoria neamu­
rilor, nume ai unui oraş In afară de patria 
иоаъіга ? De ce la acest nume, ori-ce su­
flare românească e cuprinsă denn fior de 
înălţare? De ce acest cuvent a devenit 0 
parolă a acţiune! noastre, a vieţii noastre? 
Cred că este bine să examinăm puţin 
acest lucra, să ne dăm bine seamă de 
dlnsul. 
Dacă ne intoarcem privirile asapîa 
trecutului n o s t m cel mai depărtat, începând 
ca fundarea principatelor, lntimpiiăm foarte 
multe fapte gorioasn, foarte multe fapte 
vitejeşti. Toate acaate íapte iasă erau În­
d r e p t a t © spre singerai ţ.l al apărărei mo­
şiei strămoşeşti; căci, din timpuri străvechi 
am avut privilegiul să avem mulţi inimici, 
şi să trebuiască sS ne rësboim necontenit 
CU ei la luptă zilnică de existenţă. Secoli 
întregi atam în faţa, na n u m a i a unui ini­
mic, ci a mai multora, şi când anal era 
ostenit şi slăbit, altui în locul lai şi astfel 
ei serelnoiau. Eroii noştri spre aceşti inimici 
numeroşi necontenit priveau, necontenit ca 
ei luptau. S'a întâmplat că, prin acele crln-
cene lapte de existenţa proprie, se atingeau 
cestiuni cari ieşan din cercai apărărei mo­
şiei strămoşeşti; Insă, niciodată na ameşit 
am strâmtoare şi nevoia noastră proprie. 
Ce dovada mai mare despre aceasta se 
poate da decât următoarele doue fapte: 
Gloriosul Stefan Vodă, — cel mare şi sfânt, 
dupä-скш li zice istoiia, — care s'a rëa-
boit zecimi de ani cu mulţime mare de ini­
mici creştini şi păgâni, purtând asupra ior 
multe victorii straiuuite, pe patul de moarte 
sfătui pe 11 ui sëu Bogdan sa Închine ţeara 
Turcilor, dacă uu voieşte ca să fie de tot 
pierdută. Ear Mihaiu Viteazul, care a Înfrânt 
pe vrăjmaşi ln atâtea bătălii sângeroase, s'a 
sfirşit ш ţeară stiemă de mână ucigătoare. 
Întâiul fapt, priu care noi am eşit din 
acest cerc îngust, а fost rësûoiul Indepen-
denţei, ішаіа victorie, care am căpătat o la 
această noua situaţinne, a fost un şir de 
victvrii strălucite, sigilate ln 28 Noemvrie 
1877 prin luarea Pievnei. (Aplause). 
De ce acest fapt, aaeaatâ victorie, re-
sare Înaintea altor fapte, alte victorii ? Pen­
tru-că a fost nu numai un fapt ostăşesc 
mare al nostru, ci an fapt ostăşesc obţinut 
umër la umor alâtan cu armata unei pu­
ternice Impeiăţii, ca o armată care căpătase 
lauri de glorie neperitoare, na numai in 
istoria ei naţională, ci şi în istoria mare a 
«urnei; pentru-că uniţi cu această armată 
iuti un singur mănunchiu, victoria ei a de­
venit a noastră şi victoria noastră a ei, şi 
astfel numele nostru a Început a străluci ln 
lume. (Aplause). 
lntâiaşi aată ln istoria noastră naţ.o-
natâ, gloria ostaşilor români a fost egală 
ca gloria oastei unei mari Împărăţii, in-
tâiaş dată, dintr'o victorie, din gioria osta­
şilor nostn, s'a revărsat asupra posiţiunei 
patriei uu résultat mare, aceia că am ele­
venít an factor important in deslegarea ce-
stiunilor eari privesc sitaaţioni europene. 
(Aplause), 
S'a lăcut o schimbare mare, radicală 
in Orient, na fără ştirea noastră, na fără 
concureui nostru efec t iv şi important. 
(Aplause). 
Dovadă despre aceasta e că, după 
doue zaei-şi-сіпзі (te ani, poporul Bulgar şi-a 
adus aminte că şi noi am dat ajutor, şi 
incă ajutor puternic, la fundarea Statu.ui 
lor. Când Regele Ctuol a păşit pe pământul 
Bulgariei, a lost o explosiune de recuno 
ştinţâ care ne-a mişcat adânc pe toţi. 
(Aplause), (Va urma). 
DIN ROMÂNIA. 
Congresul agricol. Sâmbătă s'a 
deschis la Aiheneu, primul congres agricol, 
sub preşvdenţia dluï Stefan Greceanu. 
D-sa salută congresul mulţumind sgri-
cultorilor că au venit în numër aşa de mare. 
Face istoricul agriculturel noastre şi 
arată scopul principal al înfiinţării societăţii 
agrare. 
Vorbeşte de pădurile şi moşiile sta­
tului şi cere legi protectoare peitru agri­
cultură. 
Spune că moşnenii şi răzeşii poseda 
moşii mari vechi, deţinondu-le In mod 
colectiv. 
Vorbeşte de nesiguranţa comerciuluï 
agricol şi spune că băncile agricole n'au 
dat resultateie şi foloasele dorite. 
Termină spunând că are credinţa, că 
resoluţiile ce se vor lua în acest congres 
vor exprima adevăratele nevoi ale agricul­
ture! româneşti. 
Declară deschis primi 1 congres agricol 
român. 
In urmă ia curentul dl profesor ve­
terinar Filip, şi desvoită o interesantă con­
ferinţă asupra îmbunătăţire! rasei vitelor, 
Dl Al. Ciurcu, fost deputat, arată 
cât a luptat pentru un congres agricol şi 
spune că se simte fericit că şi-a văzut visul 
împlinit. 
Dl Poenaru medic veterinar face mai 
multe propuneri referitoare ia îmbunătăţi­
rea animalelor în legătură cu chestiunile de 
ordine veterinară. 
Dl major Negulescu, medic veterinar, 
vorbeşte despre remontă. 
Şedinţa S8 ridică la orele 12 jum. 
Şedinţa de după amiazl se deschide 
la orele 3 . Dl Greseanu dă citire telegra­
mei pe care a adresat'o M. S. Regelui. 
Dl inginer Ion Petrescu, dă citire 
memoriului societăţii agrare adresate dlui 
ministru de domenii, prin care se cere ca 
să nu se încurajeze industria în detrimen­
tul agriculturel. 
Dl Comşa spune că acest raport, re-
presintâ părerea ln unanimitate a membri­
lor societăţii agrare. 
Dl inginer Toroceanu, dă citire unui 
studia asupra înfiinţare! casei ruiale. 
Dl Gebleacu vorbeşte asupra repercu­
siunilor drepturilor vamale. 
Mai vorbesc dl Lăcusteanu şi Al. 
Săulescu. 
Şedinţa se ridică la orele 6. 
Duminecă, congresul a discutat de 
dimineaţă următoarele chestii : Legile pen­
tru încurajarea agriculturel şi ln special 
înfiinţarea poliţiei rurale. 
Higiena. Reducerea numeralul de săr­
bători la sate. 
După amiaz s'a discutat chestia pro­
tecţiei agriculturel şi a industriilor agricole. 
Transporturile pe căile ferate şi cele 
maritime. 
Docurile. Luni a fost ulfima zi a 
congresului. 
nisem. Nu sa putea ln de&jans mira, că më 
vede in sătuleţul a c e l a mic, şi tn mirarea 
el i ş i săruta nepotul, şi-1 desmierda ca cele 
тлі dragi vorbe. 
Şi asta a ţinut z u i întreagă. 
Sara — singur cu nepotul el, — pri-
viam gânditor la steaua sări?. 
— La ce te gândeşti aşa adânc? — 
më întrebă. 
— M'am rugat lui Dumnezeu pentra tine. 
— Pentru mine ? — Iml zise surprins. 
— Da. 
— Şi e permis să te Întreb ce mi-al 
dorit? 
— M'am rogat lui Dumnezeu ca la 
cea mal apropiată venire a noastră, mătuşă ta 
să se mire şi bucure odată şi de venirea ta. 
M'a privit nedumerit. Na m'a Înţeles. 
EI, cum m'ar fl şi putut Înţelege! Na 
studiase doară nici odată din gramatica, tn 
care începusem a Btudia en. 
1. Sceopul. 
M A X I M E . 
Cât timp vel numëra mulţi prieteni ; 
dar' când timpurile se vor tnora, vel româ­
nea de sigur singur. Ovidiu. 
Rësbunarea esta un soin de dreptate 
sëlbatica. Bacox. 
Din străinătate. I 
Ziarul prusian „Le Temps" publica 
următoarele : • 
Gonstantinopol. — Se pretinde d l 
ambasadorul Angliei a propus sultanului 
de a da Macedoniei nu guvernator genenl 
ci de a numi în acest post pe Alexandri 
Karatheodosi-paşa, care e creştin şi cărei 
fost unul din delegaţii Turci la congresa 
din Berlin. 
Sultanul a obiectat vîrsta înaintată i 
lui Karatheodori, dar a promis de a-1 num 
membru in comisia reformelor, presidată di 
Ferid-paşa. 
Succesiunea Zappa. Advocaţii so 
cielăţii Оіішрісеіог şi acei ai moştenitor şi-ai 
terminat pledoarilor. 
Sâmbătă a vorbit dl Mitiiineu din pat 
tea dlui Cornea şi în urmă di procuio 
Ioneecu-Dolj. 
D-sa a susţinut cererea de punere 
în posesia făeuiă de societatea Olimpiciloi 
ca fiind persoană morală juridică de a primi 
legate la noi în ţeară. 
Această societate a fost recunoscuţi 
la noi în ţeară in mod legal ca persoani 
morală prin decret. Nici un text formal di 
lege nu se prevede ca societăţile mori 
să fie recunoscute prinţi'o lege speciali 
Cere tribunalului să admită cererea 
făcută de această societate. 
Tribunalul a hmânat pronunţarea sen 
tinteî pentru ziua de 19 Dec. curent. 
Romanul princesel Luisa. 
Colaboratorul aiaruluî „Echo à 
Paris" a intervievat pe Giron, care 
între altele a mal spus şi urmă­
toarele : 
.Un représentant al unu! ziar din Ame­
rica a tăcut tocmai acum pe cale telefo­
nică princesel Luisa ofert |de 1500 franci 
pentru un manuscris de 20 iîndurl. Prin 
cesa până acum n'a primit numai pe re­
dactorul ziarulnl „Sächsisches Journal" can 
s'a arătat bun faţă de dînsa. Englezi cu< 
rioşl mereu cer să fie primiţi, ln primeli 
zile credeam că suntem pas de pas urmi 
riţi de detectivi. Aşa a şi fost, acum InsI 
numai bravul Arthur Schwärz, şeful detec­
tivilor regelui, mancă, bea şi doarme ct 
noi sub nu acoperemônt şi aşteaptă cu ini' 
pacientă să părăsim oraşul să ne poată de 
ţine. Dar prefectul poliţiei din Geneva t 
cu noi şi ni-a spus : 
.Na mergpţl de aici, că noi vë apărăm* 
Ne primblam tn flecare zi şi cumiÊ 
răm una-alta, ear' seara mergem iu teatru 
Oamenii se uită la noi, dar de aceea ш 
suntem supăraţi. 
Intre Curtea austriacă şi Vatican st 
urmează pertractări In chestia nimicirei ci 
sătoriei princesei. Copilal care se va naşte 
nu ste al moştenitorului de tron. In înţe­
lesul legei insă ernte tot al lui. Şi la caşul 
că nu vor nimici cSeătoria, lëmânem Îm­
preună şi nu ne mişcăm din Geneva, pen­
tru-că advocatul nostru ne a spus că sici 
suntem lu siguranţă, nef l ind ln Genevi 
desfacerea căsătoriei un fapt de pedepsit, 
Un singur lacra ne nelinişteşte. Princess 
ca prilegiul călătoriei sale şi-a luat ca feine 
bijuteriile In valoare de 400 mii coroane, 
Ziarele germane o acasă că ar fi forat dia­
mantele coroanei sacsone, aceasta insă t 
minciună. Temenda-ne că bijuteriile le-ai 
putea fura delà noi, le am trimis fratelui 
men care trăeşte In Bruxdla, să le depună 
la .Credit Lyonais*. Fratelui meu, care ştit 
cu ce e acusatä princes», 'i-a fost frică c&l 
vor deţine pentru găzduirea de lucruri fu­
rate, n'a primit deci pachetul şi acum no 
ştim ce s'a Întâmplat cn el ' . 
* 
Principele Leopold Ferdinand In 29 
Decemvrie a primit de nou pe colabora­
torul ziarului „Matinu căruia 'i-a spus ai' 
mătoarele : 
.Ziarele germane më fac politic te 
morar şi om esaltat, më acasă de rebel so­
cial şi zic că prin purtarea mea de cm 
damnat mi am compromis familia. Spune-li 
că toate aceste na sunt adevërata. In to 
decursul carierei mele militare numai odati 
am fost pedepsit pentra o nimica toată ci 
arest de odaie, eram pe atnnci mraai cadet 
Na Bant nici politic, nici socialist şi nici alt­
ceva, mai mult de aceea më pot acasă cl 
iubesc poporal şi că convin mai bucurot 
Mia impus din momentul întâi. Ştia 
nemţeşte şi ungureşte bine, eram dară con­
vins că uşor îşi va Însuşi şi limba română. 
Elevele mda de mal nainte luaseră 
lucrul prea eşor; credeau că dacă a? pro­
fesor nu-î pe voie să mal şi Înveţi. Ele fu­
seseră totde-auna sburdalnice, ea serios. 
Acum eram ambii serioşi. 
Ne-am Înţeles să purcedem pe băsa 
une! gramatice germane. Am comandat una, 
dar în cmônd m'am convins câ metodul uimat 
ln gramatică asta e n^practic. 
De mult më purtasëm deja cu gândul 
cu-mi validitez experienţei? câştigate ca 
.„•rofesor da limb!, şi î . r r 'o zi m'am pus da 
v a schiţat pe scurt ш nou metod. La 
, ; ă apoi puneam metodul la probă şi lncer-
5-im s ă üeseoper defectele lui, ca să ie pot 
aidrepta. 
In decursul celor trei luni, cît au 
. aut vacanţele de vară, am ajuns s ă sflr-
i ac giamatisa după metodul meu, cn op 
voluminos, ce aveam de gând să 1 vînd cu-
• > Î U I îibrar-editor. 
Şi resaltatul? 
Eleva mea la începerea anului şcolar 
fa primită într'un institut de fete, ear eu 
..ii»! zilele trecut-.* num&I cu parttá aceea a 
gramaticei, care trata despre verb?, mi-am 
Încălzit doue z Ie odaia... 
III. 
Eleva mea din armă mi-a fost eleva 
ma* dragi, şi mi-a fost mal puţină vreme 
eleve. 
Sa p r e g â t i a pentra examen şi lntr'o 
zi mo rugă sâ-I ajut niţel la o temă din 
limba g e r m a n ă . 1 am ajutat, fireşte, ca plă­
cere. M-ft isbit Îndată ca ce uşurinţă inţdege 
explicările mele. 
Peste câteva zile ţineam deja ora 
îatâia. 
O cunoşteam de malt, de vr'o doi ani, 
dar în cuiênd m'am convins că mi-s'a parat 
numai că o cunosc... Pronunţa cuvintele 
germane cm un accent străin dulce aşa că 
de muite-ori o făceam să repete o frază 
de doue sau chiar de mal multe-ori, numai 
să am plăcerea să-'l aud glasul. 
Fácu^em dej* progrese mari; ştia deja 
conversa destul de bine, când lntr'o zi o 
duse.iă acasi la sat, căci ln oraş fusese numai 
ia nişte rudenii. Şi asta tocmai pe când 
descoperisem câ cea mal frumoasă grama­
tică pentra un tinôr sunt doi ochi frumoşi. 
El, dar aşa I dacă n'ai noroc... Adică 
stat', na më pot plânge că n'am avat noroc. 
Na demult am avut afaceri prin pro­
vincie şi calea më dusă şi prin părţile unde 
locuia eleva mea. 
— Haid ! zisei tn gând, h nid' să vedem 
ce-mi mal face eleva. 
Când am deschis portiţa, sora sa 
venia tocmai din grădină, In mână ca zar­
zavaturi. La vederea mea, de surprindere 
era să le scape, incă din uşa grădinii Îmi 
strigă eleva pe nume. 
Era tn pridvor. Când am ajuns tn faţa 
el, Işi deschise braţele şi — căzu In gru­
mazii nepotului el, In societatea căruia ve-
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ca oameni de rar g mai inferior decât ca 
oameni de posiţii inalte. Mi am spus Întot­
deauna opiniunea pe faţă şi pen'ru seeast» 
Bunt saperaţi p e mine. Da? miß de act нs ta 
nu mult Îmi pasă. Imtëraiul Francise iosif 
mi-a scris înainte de aceasta ca câte va 
zile următoarele : 1. M'a şters dintre cava 
lorii Lanel de aur şi mi-a sistat apanajul 
ds 40000 coroane. 2. M'a concediat din 
armata. 3. Më opreşte ca vre-cdaă sa më 
întorc în Austria. 4. Mi-a ordonat după 
toată forma 6ă-'mi câştig dreptul d e cetă­
ţean In vre-un tai străn. 
Aceste însemnează că domnitorul a 
l u a t la cunoştinţă ebzicerea m e a de rangul 
d e duce. Ca a î â t mai b ine De toate aceste 
mö bu.ur foarte mult, pentru c ă nici s ă mai 
aud na vreau da Curte. Am s iris tatălui 
m e u , fl n d c ă bani abea mai am ; d e vrea 
să më »jäte primesc baeuros, do riu'mi 
trimite Ьаьі, më voia acomoda, după acea 
sta îmi voia căuta un oficia şi apoi mő că 
sătoreso cu Vilhelmina Adamovici*. 
Z aristul notează că V. Adamoviciu e 
mică de statură, tare brunetă şi ca o c h i 
Bchintiitori. Cu un zimbot fermecător a 
aprobat declaraţia ттіпоіреіаі şi spunea că-1 
cunoeşte d e j a d e 6 ani şi ştie ce pasiune 
a deşteptat In dlnsul. 
Fata speressză In viitor. Aşa cred — 
zice ziaristul — că următoarea propomţie 
dlnsa a şoptit-o la urechea principelui: 
— Vilhelmina n'a fost nici când cân­
tăreaţă ori actriţă, ci mulţi o confundă cu 
Bora ei; ViihelmiDa numai din plăcere se 
ocupă cu arta. 
Pentru sceasţă declaraţie a mulţamit 
principelui şi la vorbelo jurnalistului că va 
pune aceasta declaraţie in foaie a iëspuns 
c'un compliment. 
Turburărî în Marocco. 
Madrid, 29 Decemvrie. 
Se anunţă din Tanger, că cele doué 
divisa, cari aparţin la armata suitaoulul, şi 
au pornit contra moştenitorului de tion, au 
suferit o bătae groaznică. Inimicul cu o 
stratagemă isteaţă, după-cum se vede, s'a 
retras lăsând trupele Sultanului să înaiuteze 
până la Culig, deodată însă au atacat din 
toate părţile cu putere îngrozitoare. Au 
murit doue mii de oameni şi mulţi au căzut 
prisonieri. Aa perit mai multe tunuri şi 
multă muniţiune. Soldaţii remaşi în viaţă, 
s'au refugiat în Fez, unde era mare groază. 
Europenii, cari locuiau acolo, au luat-o la 
fugă. Dându-se de ştire, Silvela a fost re­
chemat imediat. Consiliul de ministru a ho-
Urit, să trimită trupe spre întărirea garni­
zoană marine şi a telegrafiat ambasadori­
lor din Paris şi Londra, eă exopereze o 
înţelegere. 
Londra, 29 Decemvrie. 
Corespondentul ш „Times* caro a 
adus călare prima ştire despre bătaea сэ a 
suferit-o sultanul a t-legraflat, că oraşu 
Fez nu poate reshta multă vreme dia causa 
situaţiei precum şi a pregătirilor slabe. Lo­
cuitorii ii vor românea sultanului credincioşi 
numai până când acesta îi va putea apăra. 
Asediu de câte-va zile prevesteşte foamete. 
Prestigiul moştenitorului de tron creşte mereu. 
Triburile, cari acum ii sunt credincioase sul­
tanului, nu-i vor părăsi, dacă aceasta îl va 
p i k a păstra oraşul. Şi părţile delà Sud îl 
vor sprijini, dar in caşul acesta rësboiul 
civil e inevitabil. De fapt întreaga trupă 
a suferit bătae, căci In Fez puţină miliţie 
a rëmas. 
NOUTĂŢI. 
ARAD, 31 Decemvrie n. 1902. 
Ştire personală, llustritatea Sa dl 
vicar Vasilie Mangra a sosit aseară în 
Arad. Ziarele maghiare fac tot felul de 
combinaţiuni în giurul sosireî distinsului 
nostru amic între noi. Nici nu trebue poate 
să spunem, că nimic nu~'i adevărat din 
câte scriu. 
* 
Convenţia telegrafo-poştală î n t r e 
Autro-Ur.garia şi România, va fi prelungită 
până la 1 Aprilie 1903. 
st 
Alegere. In cercul electoral vacant 
delà Titel a fost ales deputat cu 64 voturi 
liberalul Jovanovits Ivan, consilier de Curte, 
în contra altui liberal, tot sôrb, Milosavlevicî 
Milan. 
Osândirea luî Valasek. Ieri tri-
b naiul din Nitra a rostit osânda tn 
procesul lui Valasek deputatul slovac 
Învinuit ca a agitat In contra statului 
şi naţiunii maghiare. 
Valasek a fost osândit la 3 luni 
temniţă de stat şi 300 cor. amendă. 
* 
Jurnalist osândit. Sunt aproape 
doï ani de când Halász Lajos, jurna­
list în Oradea, reproducând un arti­
col din „Magyar Szó", a scris vehe­
ment multe de toate în contra lui 
Bartha Miklós. Acesta a pornit pro­
ces pentru calomnie şi ofensă. Ha­
lász de şepte-orî a ştiut sa se sus­
tragă, sub diferite motive, până ce 
în cele din urma Lunia trecută a 
trebuit să se înfăţişeze la pertracta­
rea finală. Tribunalul din Cluj '1-a 
şi osândit Ia 8 luni temniţă şi 1000 
coroane amendă. 
Instalarea fişpanuluî dh Torontal, 
Delimanips, în reşedinţa Becicherecul-mare 
întâmplat la 29 Dec. El a fost întămpinut 
în trei limbi (ungureşte, nemţeşte şi sârbeşte) 
şi a răspuns tot în trei limbi, accentuând că 
va respecta drepturile naţionalităţilor, va 
veghia ca toţi 8ă-'şi facă cinstit datoria. 
Nou protopresbiter. In şedinţa 
plenară ţinută Luni Consistorul archid. din 
Sibiiu a. numit protopresbiter al tractulul 
Mercurea pe candidatul Avram Pëeurariu, 
paroch in Lancrëm şi fost administrator al 
tractului Dobra. 
* 
Şiretlic. Am pus noi întrebarea, şi 
I. P. S. Sa Mitropolitul Meţianu răspunde 
ziarului — „Független Magyarország". 
Eată ce citim adică în „Telegraful Ro­
mân" de eri: 
„Desminţire. Faţă cu ştirea dată de 
foaia d«la Arad, şi acum reprodusă şi de 
unele ziare maghiare din capitala terii, suntem 
autorisaţi a declara, că la Consistorul nostrrtj 
srchidiecesan nu s'a întâmplat nici o de-
fraudare, despre ce a fost îneunoştinţatâ 
astăzi şi redacţiunea ziarului „Független 
Magyarország* din Budapesta, trimiţ&ndu-i-se 
următoarea telegramă : 
Faţă cu ştirea din uumërul da eri, 
in interesul adevărului bine-voiţi a lua la 
cunoştinţă şi rectific!?, că la Consistorul 
gr.-or. din Sibiiu bu i-a întêuiplat nici 
o defraudare. Dr. George Proca, secretar 
consistorial. 
Dar m aşa, I. P. Sfinte părinte ! Ziarul 
maghiar a putut să încurce lucrurile. Noi 
n'am zis însă că la Consistorul Archidie-
cesan s'a defraudat ci că un funcţionar 
înalt al I. P. Sfinţit Tale a fost prins 
cu manile în ban* publici. 
Va deeminţi oare fie chiar dl Proca 
aceasta aserţiune a noastră ? 
De altfel în acelaş numör „Telegraful 
Român" spune că „în locul devenit vacant 
prin abzicere" a fost ales membru „îa di­
recţia „Albinei" dl Eusebin E. Roşea. 
Die secretar Proca : în locul cui s'a 
ales dl Roşea şi cum a „devenit" vaca aţa? 
Auzim ! 
Partidul radical sêrb a esclus din 
rîndurile sale pe deputatul dietal Dr. Pav-
lovits Liubomir de oare-ce el în adunarea 
eparchială a Timişortî a lucrat şi votat ală­
turi cu partisani partidului liberal condus 
de Dr. Polyt. 
„ A r a d i K ö z l ö n y " , organul de pre­
dilecţie s>l francmasonului Beles János, luâad 
ştire d? adresa mioistrul'ii Wlassics către 
Consistorul din Arad, scrie un întreg articol 
şi ceie cu stăruinţă ca ministrul să fie „in­
format" şi asupra catichizărilor române din 
Arad, ca prin ordin să se Introducă şi în 
şcolile maghiare din Arad catichizare ma­
ghiară pentru toţi elbvii români... Bine că 
nu cere limba maghiară şi în eatedraîă-
Hamsea s'ar învoi şi Ia asta, numai mitră 
să vadă! 
* 
Măglaş doseşte. L ia i starea şt ce­
rerea deputaţilor sinodali Dumitru Negrean 
şi Dr. Gavriil Cosma Veneratul Consister 
a ordonat cercetare în causa purtării necuali-
fieabile a catechetuluî N. Diamandi din Beiuş, 
care, preeum s'a scris în nr. 222 al acestui 
ziar, a avut temeritatea să demonstreze în-
tr'an local în contra superiorităţii sale bi­
sericeşti, a vicarului episcopesc delà Oradea-
mare. Pe când faimosul catiehet declară în 
mod laconic în „Tribuna" delà Sibiiu, că 
sunt „minciuni infame" cele publicate despre 
el în amintitul numër al „Trib. Pop.", pe 
atunci luat la întrebare de comisarul con­
sistorial investigator, de dl protopop Vasiliu 
Papp, nu a,re curagial să respmidă nimi-, 
nici albă nici neagră, ci se roagă de pro­
topop, ca să întrevină la cousistor pentru 
amânarea cercetării până ce se va pertracta 
la judecătoria cercuală procesul intentat de 
el Domnului V. Pap, candidat de advocat, 
întocmai ca fratele sëu din Bariat, Maglaşul 
Bihorului se ascunde câad o chemat să dea 
seamă de faptele sale urite şi nesocotite, 
însuşirea caracteristică a tuturor măglaşilor 
este laşitatea şi perversitatea. Crânceni eroi 
ai defăimărilor murdare, când ii stricgï cu 
uşa — vorba Românului — ei îşi fac coada 
colac, şi o dosesc... Române constatat, că 
despre lucrurile, pe cari în „Tribuna" le 
declară „minciuni infame", catechetul Dia­
mandi nu vrea să dea nici un rôspuns Ve­
neratului sëu Consister, ci cu un copilăresc 
şiretlic cere amânarea interogatorului. Dar 
lucrul e firesc, ca în „Tribuna" să fie tim­
brate de „miuciuni" faptele adevărate; şi 
că N. Diamandi despre acelaş lucru să se 
declare in zece feluri. 
* 
Memoria marelui episcop Sa-
muil Vulcan a fost sărbătorită şi în 
anul acesta cu pompa cuvenită de şcoalele 
române din Beiuş. Joi, în 25 Dec. n. 
după celebrarea serviciului divin şi a pa­
rastasului pentru odihna sufletească a feri­
citului archiereu întemeietor al gimnasiu-
lui mare gr.-cat. din Beiuş, s'a arangiat 
îu spaţioasa sală de gimnastică o frumoasă 
festivitate şcolară, la care afară de tine­
rimea studioasă delà gimnasiu şi delà 
şcoala civilă de fete, şi de corpul 
profesoral, a asistat aproape toată inteli­
genţa română din oraş. A fost de faţă şi 
Maga. Sa canonicul delà Ora'de, Şarcadi. 
Programul festivităţii a fost urmă­
torul : 
1. Cuvêntare festivă, rostită de prof. 
Camil Selăgianu. 
2. Acuma oara sună, de Musicescu, 
eşec. de corul df copii. 
3. Trei Doamne şi toţi trei, de 
Coşbuc, deci. de Ştefan Marcus, cl. VIII g. 
4. Coroana cufundată, de Boeniche, 
esec. de corul bărb. 
5. A fehér asszony, deci. de A. Pe-
róuyi, cl. VII g. 
6. Der letzte Christ, deci. de Ioan 
E. Onc, cl. VII. g. 
7. La Romanesca, esec. de orchestra 
gimnas. 
8. Rugămintea din urmă, de Coşbuc, 
deci. de Iuiiu Dan, cl VIII g. 
9. Cornul şi stejarul, de Musicescu, 
esec. de corul mixt gimnas. 
10. Cuvent de închidere, rostit de 
Fabiu Bontescu, ci. VIII. g. 
Iutrpgul program a fost executat cu 
precisiuue şi cu multă plăcere ascultat. 
Discursul tinëruluï profesor C. Selăgianu, 
precum şi acela al inteligentului si sim­
paticului octavan F. Bontescu, au zugrăvit 
impresiuriî vii şi-au sămenat mândrie na­
ţională în sufletul auditorului. Studenţii 
Marcus şi Dan au secerat de asemenea 
meritate apl&use. Dar festivitatea a cul­
minat de sigur în executarea drăguţelor 
coruri, composiţil аз artă adevërat româ­
nească ale măiestrului Musicescu. Domnul 
prof, de mu sică, I. Buşita primească asi­
gurarea recunoştinţiî noastre pentru nisu-
inţele sale de a ţinea la un nivou înalt 
cultivarea m a si cei şi a cântărilor la gim-
nasiul român diu Beiuş. Liu, 
* 
Spre ştire. Dl Dr. Ludovic Csató can­
didat de advocat in Sibiio, ne I n ş t i i B ţ a e z * 
că nu a concurat pentru postul de secretar 
al „Albinei". Luăm act. 
• 
Familia Hambert a fost deja escortată 
la Paris şi internata în temniţă. Toţi mem­
brii familiei, afară do ginerele d ne! Hum-
bort, sunt foarte abătuţi.' D-şoara Evs Ham­
bert a fost pusă In hbartate. Ua agent al 
Circulai Barnám a oferit o samă mare 
d-şoarel Eva, dacă ar primi să călătorească 
şi să fie presintată ia societatea circului. 
* 
Elemente româneşti în limba 
maghiară. Pe lângă elemente romanişti 
destul de numeroase, câte s'au dovedit până 
acuma în limba maghiară, dl profesor Anton 
Horger delà şcoala reală din Braşov a desco­
perit încă două cuvinte, pe cari le publică In 
u.u'mul numër al revistei „Magyar Nyelvőr". 
Acest cuvinte sunt : furulya pe care îl de­
rivă delà românescul Auer (diai. flueră, cuvent 
care se găseşte, după-cum spune dl Horger, 
şi in dialectul Şvabilor din Banat şi pe care 
Cihac în dicţionarul său 11 clasifică între cu­
vintele româneşti luate din limbă maghiară). 
Al doilea cuvent este sëcuescul gyilok, care 
însemnează boala de gât la cai, pe care dl Hor­
ger îl derivă dia cuvêatul române&e „gilcă". 
Tot la acest cuvînt crede dl Horger că s'ar 
puté referi şi cuvântul unguresc „torokgyik* 
(gyilk). — Aci relevăm, că dl Horger s'a 
mai ocupat şi cu alte elemente româneşti 
în folclorul maghiar. Aşa d. e. în fasc. 9 
al revistei „Etaographia" arată, că legenda 
„Kömives Kelemenné" a Secuilor, nu este 
alt-ceva, decât o împrumutare a legendei 
române tratată în „Meşterul Manole". Această 
temă a tratat'o înaintea lui Sarudy György, 
care a urmărit legenda până la Români ear 
aici l'a copleşit preocupaţiunea şi în ioc 
să recunoască cu sinceritate, care ar trebui 
să caracteriseze pe un cercetător, că delà 
Români a trecut la Secui, i-a fost ruşine 
s'o mărturisească aceasta, şi a căutat un 
expedient de transiţie în mijlocirea sârbească 
şi latinească (!) 
U L T I M E Ş T I R I . 
Viena, 30 Decemvrie. Până azi 
la orele 4 cei doi miniştripresidenţi nu 
au reuşit să se înţeleagă asupra tran-
sacţiunei dintre Austria şi Ungaria. 
Atât Széli cât şi Körber au fost primiţi 
în audienţă mat lungă de M. Sa. Se 
menţine ştirea că o crisă este inevitabilă. 
Budapesta, 30 Decemvrie. Semio-
ficiosul „Magyar Nemzet*, scrie un ar­
ticol foarte pesimist asupra situaţiei. 
* 
Romanul princeseî Luisa. Mün­
chen 30 Dec. După informaţiunî luate 
din cercurile aproape de curte, mo­
ştenitoarea de tron Luisa a trimis la 
Crăciun o scrisoare unui membru din 
familia regală a Saxoniei cu care 
este In bune relaţii, In care scrisoare 
îşi sousă fuga sa cu aceea, că 'i-a 
fost frică că o vor interna în casa 
de nebuni. Moştenitoarea descrie apoi 
tn colori vil durerea că trebue să 
trăiască departe de copiii sei şi roagă 
curtea de Bavaria să intervină la tatăl 
sëu şi la Regele George ca în pri­
vinţa sorţi sale viitoare să aibă liberă 
disposiţiune. 
Bruxela, 30 Dec. 
Oiron a recăpătat astăzi delà 
oficiul vamal belgian bijuteriile prin-
cesa Luisa. 
Red. respons. Ioan Russu Şirianu. 
Editor Aurel Popovici-Barcianu. 
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Nádlácana' i 
institut de credit şi economii, societate pe acţiî în 
M Á D L A C (Nagylak) comitatul Cienadului. 
F o n d a t ă la 1897 cu un capital social de 100.000 
coroane în 1000 bucăţi acţiî à 100 coroane. 
Acordă: credite personale pe cambii, credite pe cambii cu aco­
perire hipotecară, credite pe obligaţiuni cu cavenţi si împrumu­
turi pe amanete şi efecte publice. 
Primeşte : depuneri spre fructificare, după cari institutul plăteşte 
contribuţia erarială ; ear deponenţii primesc după banii depuşi 5 % 
interese. 
545 - 7 3 Direc ţ iunea . 
m Atonaţî „Calicul" 
Abonamentul: 
ziar h u m o n s t i c şi satiric cu multe ilustraţiunl, care la 1 Ianuarie 
1903 se va eda în broşurî lunare, în al XVI-lea an delà 
naş terea sa. 
Pent ru Austro Ungaria pe an 6 co­
r o a n e ; pe V 2 a n 3 coroane ; pentru 
România şi străinătate pe an 7 lei ; pe 1 / 2 an 3-50 lei. 
La 10 abonamente, unul să dă rabat. 
Abonamentul se trimite la : Administraţia „Calicului" 
în Sibiiu (Nagyszeben). 
874 1 - 3 Administraţia „Calicului". 
Í ( ^ 
ш а a t e n ţ i u n i 
Cine-i prieten felinţelor fine şi înghiţiturilor bune 
poftească în 
prăvălia de delicatese şi de ale gurei şi în buffetul 
fabricatului de delicatese 
Záray Géza 
din A p a d , 
în casele din colţul Calea Andrássy şi stradeî Salacz, 
unde se capetă: 
1. Din fabricatele proprii: Vestiţii cârnăţeî Záray proaspeţi în 
fie-care zi, carneţel pentru gulaş, carnaţî proaspët şi uscat, cârtăboşî, 
sângerete, caş din carne de porc, pariser, augsburger, mortadella 
carnaţî mozaic şi extra, diferite galantine şi pesmeţî de carne, récï 
de carne şi de peşte, aspic, sau ceorî şi maionese, limbă, şuncă de 
Praga şi de Caşovia, slănină perjolită şi cărnoasă. 
'2. Din depositul stabil: Articliï de nutremênt potriviţi sesoane-
lor, ciuperci, bureţi, poame, unt, diferite caşuri, salamă, ficat de gâscă, 
caviar de Orşova, ouë fierte şi proaspete, peşte, raci, carne de sălbă-
ciuni, galiţe îngrăşate, carne proaspătă, unsoare, muştar francez şi 
unguresc, pepeni, castane, miere, cele maî diferite conserve de carne, 
peşte şi de poame, salată italiană şi de hirincă, bulioane etc. etc. 
Din beuturi : vinuri fine, şampanie, şerî, malaga, tămâioasă ; 
rachiuri: licherurî, cognac, rum, bere de sticlă, etc. etc. 
5. In buffet: Mâncări obicinuite şi delicate din fabricate proprii 
şi din deposit, în dose mici şi marï delà 2 0 er. până la 6 0 c r v 
d'asemenî beuturi cu paharul şi cu sticla. 
4. De dus acasă : Farfurii garnisite elegant cu cârnăţăriî şi cu 
peşti, pentru prânzuri, ojină şi cină, pentru joururî, zile onomastice 
şi pentru orî-ce soiu de conveniri atât în Arad, cât şi în provinţă. 
Comande din provinţă se efectuesc prompt şi grabnic. 
Despre manuarea curată a celor pregătite de mine, precum si 
despre cualitatea cea mal bună a materialului proaspët pot cu inima 
liniştită sé asigurez pe mult stimaţii mei muşterii, pe cari îl rog ca 
şi pe mal departe së-ml cerceteze prăvălia atât de călduros căutată. 
Nisuinţa supremă îmi va fi se merit încrederea onoratului public. 
Z á r a y G é z a , A r a d . 
871 3—3 Calea Andrássy şi strada Salacz (in colţ.) 
C I U N U L ! 
Marea prăvălie a lui Porter Vilmos 
ARAD, 
S z a b a d s á g - t é r ! 
In sala-î u r i a şă de 50 m e t r i : 
care în ţara întreagă a produs sensaţie mare. 
Articli de jucării şi de lux 
Obiecte de cadou şi 
De suvenirl de Arad. 
Favor de portret la ttrg de IO cor. 
868 - 1 5 
I i lecţia deosebiţii 
Ghete , 
Articli de modă pentru domni şi dame» 
De îmbrăcat 
Şi de gospodărie. 
Tipografia „Tribuna Poporului", Aurel Popoviciu-Barcianu. 
